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A. KAJIAN iTEORI 
1. Konseling iKelompok i 
a. Pengertian ikonseling ikelompok 
 Konseling ikelompok imerupakan isalah isatu iinovasi iyang 
idapat imelindungi ihak isetiap iindividu idalam imenyelesaikan 
ipermasalahannya iserta imeningkatkan ikemampuan idiri iseseorang 
i(Lubis i& iHasnida, i2016). iMenurut i(McLeod, i2006) idi idalam ikonseling 
iterdapat ihubungan iyang iprofesional iantara ikonselor idan ikonseli. 
Selanjutnya i(Nurihsan i& iJuntika, i2009) imenjelaskan ibahwa 
ikonseling ikelompok iadalah ibantuan iyang idiberikan ikepada iindividu 
ibersifat ipencegahan idan ipenyembuhan, iserta imengarahkan ipada 
ipemberian ikemudahan idalam ipertumbuhan idan iperkembangan. iDalam 
ihal iini ikonseling imengambil iperan iagar iindividu idapat imenjawab iatau 
imemaparkan ipertanyaan-pertanyaan iyang imenganggu ipikiran iserta 
itingkah ilaku isehingga iindividu itersebut idapat iberpikir isecara iluas idan 
idapat imemecahkan ipermasalahannya isendiri. 
Selanjutnnya i(Nurihsan i& iJuntika, i2009) imenjelaskan ikonseling 
ikelompok iadalah iproses ikonseling iyang idilakukan isecara iberkelompok 
idengan iberanggotakan i5-7 iorang idalam iupaya ipemberian ibantuan 
ikepada ipeserta ididik iatau i(anggota ikelompok), idengan itujuan 
imendapatkan isolusi idari ipermasalahan iyang idihadapinya idengan 
imemanfaatkan idinamika ikelompok. i 
Layanan ikonseling ikelompok iadalah isalah isatu ilayanan ibimbingan 
idan ikonseling iyang iada idi isekolah. iLayanan ikonseling ikelompok iini 






ikesempatan iberfikir idalam ipengentasan imasalah imelalui idinamika 
ikelompok. i 
Sedangkan i(Barida i& iPrasetiawan, i2018) imenyatakan ilayanan 
ikonseling ikelommpok imerupakan isalah isatu iupaya iyang idiberikan 
ikepada isiswa idengan itujuan imereka idapat imengatasi idan 
imenyelesaiakan iperasalahan iyang idialaminya isecara ibersama-sama, 
iyang imeliputi iberbagai imasalah ibaik ibersifat ipribadi iatau isosial. 
iSehingga iklien mampu  imembantu idiri isendiri idalam imemenuhi irasa 
iaman, icinta, iharga idiri, imembuat ikeputusan, idan iaktualisasi idiri. 
iDengan ibegitu, idi isini iperan ikonselor iadalah imampu imendengarkan 
iperjalanan ihidup iklien ibaik imasa ilalu, iharapan, ikeinginan iyang ibelum 
iterpenuhi, ikegagalan, itrauma, iserta ikonflik iyang isedang idialami iklien. 
 Berdasarkan ipendapat idari ipara iahli idi iatas imaka idapat idi itarik 
ikesimpulan ibahwa ikonseling ikelompok iadalah iproses ipemberian 
ibantuan idalam iupaya ibersifat ipencegahan idan ipenyembuhan ikepada 
iklien ikhususnya ipeserta ididik iyang idipimpin ioleh ipemimpin ikelompok 
iyaitu ikonselor, isehingga iklien imemiliki ikemampuan ipribadi idalam 
imemecahkan imasalah iuntuk imenyelesaikan ipermasalahan iyang 
idihadapi ioleh isiswa iyang idilakukan isecara iberkelompok. iDalam ihal iini 
ikonseling idan iklien ibekerja isama idalam imenetapkan iatau imerumuskan 
imasalah idan itujuan-tujuan iuntuk ipemecahan imasalah ikonseli. 
 i 
b. Tujuan iKonseling iKelompok 
 Secara iumum, itujuan ikonseling iadalah imembantu ikonseli 
iatau imendorong imereka iuntuk ibisa imenolong idiri imereka isendiri 
i(McLeod, i2006). iDijelaskan ioleh i(Latipun, i2001) ibahwa itujuan 
ikonseling idalam ialiran ibehavioristic idikelompokkan imenjadi itiga 
ijenis, iyaitu ipenyesuaian iperilaku iyang isalah, ibelajar imembuat 
ikeputusan, idan imencegah itimbulnya imasalah. 






a) Untuk imelatih ipara ianggota ikelompok iagar iterbiasa iberbicara 
idengan ibanyak iorang. 
b) Melatih ianggota ikelompok iagar imemilki itenggang irasa iterhadap 
iteman isebayanya. 
c) Dapat menumbuhkan ibakat idan iminat individu dalam ianggota 
ikelompok. 
d) Untuk imengentas ipermasalahan-permasalahan idalam ikelompok. 
 Sedangkan i(Winkel i& iHastuti, iBimbingan idan iKonseling idi iInstituti 
iPendidikan, i2006) imenyatakan itujuan ikonseling ikelompok iadalah: 
a) Konseli idapat imenemukan idan imemahami idirinya isendiri idengan 
ilebih ibaik. iDalam iartian mampu imenerima idirinya isendiri idan 
idapat ilebih iterbuka iterhadap iaspek ipositif iyang iada idalam 
ipribadinya. 
b) Konseli imemiki ikemampuan idalam imengembangkan 
iberkomunikasi idengan iindividu ilainnya isehinga idapat isaling 
imemberikan dorongan idalam imenyelesaikan itugas-tugas 
iperkembangannya. 
c) Konseli imemperoleh ikemampuan idalam imengatur idirinya isendiri 
idan idapat imengarahkan ihidupnya idalam ikehidupan isehari-hari idi 
iluar ilingkungan ikelompoknya. 
d) IKonseli imemiliki ikepekaan iterhadap ikebutuhan iorang ilain idan 
imampu imemahami iperasaan iorang ilain. iSehingga ikonseli idapat 
ilebih isensitive iterhadap ikebutuhan ipsikologis ibaik iuntuk idiri 
isendiri imaupun iorang ilain. 
e) Konseli idapat imenetapakan itarget iatau isasaran iyang iingin idicapai, 
idengan imewujudkannya idalam isikap idan iperilaku iyang ilebih 
terarah. 
f) Konseli imemiliki ikesadaran idalam memberikan imakna ihidup 
isebagai ikehidupan sosial, iyang imengandung iunsur ipenerimaan 





g) Konseli lebih imenyadari ibahwa itidak ihanya idirinya iyang imemiliki 
ipermasalahan. iNamun iorang ilain ipun ijuga imemiliki ibanyak 
ipermasalahan iyang idihadapi. iSehingga idengan ibegitu ikonseli 
itidak iakan imerasa tersingkirkan dan memiliki sudut pandang 
hanya dirinya iyang imengalami ipermasalahan itersebut. 
h) Konseli idapat melatih iberkomunikasi dengan semua ianggota 
ikelompok isecara iterbuka, idengan isaling imenghargai, 
imenghormati, idan imenaruh iperhatian. iDengan ipengalaman 
iberkomunikasi itersebut idapat imembawa idapat ipositif ibagi 
ikehidupannya iserta idengan iorang ilain idi isekitarnya. 
Jadi idapat idiambil ikesimpulan itujuan idari ikonseling ikelompok iyaitu 
imelatih idalam imengembangkan ipotensi, imelatih isosialisasi, idan 
ikomunikasi idengan iorang ilain, iserta iagar idapat imengekspresikan idiri 
isehingga imampu imeningkatkan ikepercayaan idiri isiswa idan ijuga 
imembantu mengatasi iyang idialami ianggota ikelompok idengan 
imemanfaatkan idinamika ikelompok. 
 
c. Asaz iKonseling iKelompok 
 Berdasarkan i(Nadhifa, iHabsy, i& iRidjal, i2020) ikegiatan 
ikonseling ikelompok iterdapat isejumlah iasas-asas iatau ibiasa idisebut 
iaturan iyang iharus idiperhatikan ioleh isemua ianggota idalam ikonseling 
ikelompok, idiantaranya iadalah: 
a) Asas iKerahasiaan 
Asas iini imemiliki iperan iyang isangat ipenting idalam iproses 
ikonseling ikelompok, ikarena idalam ihal iini imasalah iyang idibahas 
imemiliki isifat ipribadi. iSehingga idiharapkan isetiap ianggota 
ikelompok ibersedia imenjaga isegala isesuatu iyang itelah 
idiperbincangkan idalam ikegiatan ikonseling ikelompok. 





Asas ikesukarelaan iini imengacu ipada isemua ipendapat, iusulan, 
iataupun itanggapan idari ianggota ikelompok iharus ibersifat isukarela 
idan itanpa iadanya ipaksaan. 
c) Asas iKeterbukaan 
Dalam ikonseling ikelompok, rasa saling terbuka idari isetiap 
ianggota isangat ipenting isekali. iKarena iapabila idiantara imereka 
itidak isaling iterbuka, iakan menimbulkan ikeragu-raguan, ikeresahan, 
iatau perasaan khawatir idari ianggota. 
 i 
d) Asas iKegiatan 
Hasil idari ilayanan ikonseling ikelompok itidak iakan iberarti 
iapabila iklien iyang itelah idibimbing itidak imampu imelakukan 
ikegiatan idalam guna meraih tujuan idalam ikegitan ikonseling. 
iDalam iasas ikegiatan iini, ipemimpin ikelompok idiharapkan idapat 
imenimbulkan isuasana iagar ianggota ikelompok imampu 
imenyelenggarakan itugasnya iyaitu imemberikan itanggapan, isolusi, 
iatau isaran idalam ipemecahan imasalah. 
 
e) Asas iKenormatifan 
Dalam iasas iini, isetiap ianggota diupayakan idapat imenghargai 
ipendapat iorang ilain. iDan apabila iada iyang iingin beripendapat imaka 
ianggota iyang ilain iharus memberikan kesempatan dan itidak iada 
iyang iberebut. 
 
f) Asas iKekinian 
Permasalahan iyang idiangkat iatau idibahas idalam ikegiatan 
ikonseling ikelompok iharus ibersifat isekarang iatau ibaru. iDengan ikata 
ilain imasalah iyang idibahas isifatnya imendesak idan imengganggu 
ikeefektifan idalam ikehidupan isehari-hari idan imembutuhkan 
ipenyelesaian isegera. iBukan ipermasalahan ibeberapa itahun ilalu iatau 






d. Tahapan-tahapan iKonseling iKelompok 
Dalam i(Lubis i& iHasnida, i2016) imembagi itahapan ikonseling 
ikelompok imenjadi ienam ibagian, iyaitu: 
a) Pra iKonseling 
Dalam itahap iprakonseling iadalah ipersiapan ipembetukan 
ikelompok. Yang menjadi dasar pembahasan itahap iini iadalah 
ianggota ikelompok iyang itelah idiseleksi. iTugas ikonselor iadalah 
imenekankan ikepada ianggota ikelompok ibahwa ikonseling 
ikelompok iyang iutama iadalah iketerlibatan iklien iuntuk iikut iserta 
iberpartisipasi idalam iproses ikonseling idan itidak isekedar ihadir. 
iMemerhatikan ikesamaan imasalah ianggota ikelompok ijuga isangat 
ipenting ibagi ikonselor idalam ipenentuan imasalah iyang iakan 
idiangkat idalam iproses ikonseling. 
 
b) Tahap iPermulaan 
 Pada itahap iini iadalah itahap idibemtuknya istruktur dalam 
ikelompok. Tujuannya iadalah ianggota ikelompok idapat imemahami 
iaturan idalam ikelompok, isehingga imereka ibertanggung ijawab ipada 
itujuan idan iproses ikonseling ikelompok. iKonselor ijuga iharus 
imenegaskan ikembali itujuan iyang iharus idicapai idalam iproses 
ikonseling. i 
 Konseli ijuga idiarahkan iuntuk imemperkenalkan saling 
mengenal anggota kelompok, iyang idipimpin ioleh iketua ikelompok 
i(konselor). iDalam iperkenalan, ikonseli ijuga idiarahkan iuntuk 
imenjelaskan itentang idirinya idan itujuan iyang iingin idicapai idalam 
iproses ikonseling. i 
 Black idikutip idari i(Latipun, i2001) imenjelaskan isecara 
isistematis itahap ipermulaan meliputi iperkenalan, harapan dan 
itujuan iyang iingin idicapai, imenjelaskan iaturan iide idan iperasaan. 
iPada itahap iini itujuan iyang iingin idicapai iadalah isetiap ianggota 





ihubungan iyang iberpusat ipada ikelompok idengan icara isaling 
imemberi iumpan ibalik, idukungan, isaling itoleransi iterhadap 
iperbedaan, iserta isaling imemberi ipenguatan ipositif. 
 
c) Tahap iTransisi i(Peralihan) 
Dalam itahap iperalihan iini, ibiasanya imuncul isuasana iyang 
itidak iseimbang idalam idiri imasing-masing ianggota ikelompok. 
iOleh ikarena iitu itugas ikonselor iadalah imampu imembuka 
ipermasalahan imasing-masing ianggota ikelompok idan imerumuskan 
imasalah isecara ibersama-sama, iserta imencari itahu ipenyebabnya. 
Konselor iselaku ipemimpin ikelompok iharus idapat mengendalikan 
idan imegarahkan ianggota ikelompok isehingga tercipta suasana 
inyaman idan imenjadikan ianggota ikelompok iseperti ikeluarganya 
isendiri. iTujuan ipada itahap iini iadalah menumbuhkan isuasana 
isaling ipercaya iyang idapat membrikan dorongan ianggota 
imenghadapi kekhawatiran iyang imuncul idi itahap iawal. 
 
d) Tahap iKerja i(Kegiatan) 
 Tahap iini iadalah iproses ipengalihan ipermasalahan iyang 
imendalam serta itindakan iyang iefektif. iLangkah-langkah ipada 
itahap iini iadalah: 
1) Memberikan ikesempatan ikepada ianggota ikelompok iuntuk 
menceritakannya dengan ibergiliran. 
2) Memilih iatau imenetapkan imasalah iyang iakan idibahas isesuai 
idengan ipersetujuan idiantara ianggota ikelompok. 
3) Membahas imasalah iyang isudah idiangkat isecara ituntas, 
4) Menegaskan ikomitmen ipara ianggota ikelompok iyang 
imasalahnya itelah idibahas idan itugas iyang iakan idilakukan idemi 







e) Tahap iAkhir 
 Dalam itahap iakhir iini, iadalah itahap idimana imelatih iklien 
idalam imelakukan iperubahan. iDan ikegiatan ikelompok iharus 
iditujukan idalam ipencapaian itujuan. iKonselor ijuga idapat 
imemastikan iwaktu idalam imengakhiri iproses ikonseling. 
f) Pasca iKonseling 
 Pada itahap iini idiperlukan iadanya ievaluasi isebagai ibentuk 
itindak ilanjut idari ikonseling ikelompok. iDengan iadanya ievaluasi, 
imaka isebagai ikonselor idapat imengetahui ihambatan-hambatan 
idalam iproses ikonseling isehingga idapat imelakukan iperbaikan ipada 
ikonseling iberikutnya. iKarena iyang imerupakan iinti idalam 
ikonseling ikelompok iadalah itercapainya itujuan ibersama. 
  
2. Konseling iBehavioral 
 Dalam ipendekatan ibehavioral iterdapat iprinsip-prinsip 
ikesederhanaan, ikepraktisan ikelogisan, imudah idipahami idan direalisasikan, 
imenempatkan ikebutuhan ikhusus ipada ikebutuhan ianak, iserta iadanya 
ipenekanan iperhatian ipada iperilaku iyang ipositif i(Lubis i& iHasnida, i2016). 
iPandangan i(Nadhifa, iHabsy, i& iRidjal, i2020) iperspektif ibehavioris idalam 
imemandang imasalah itidak ihanya iberpusat ipada idiri imanusia, inamun ipola-
pola ikomunikasi, ihubungan isosial, ikeluarga, idan ilingkungan ijuga isangat 
iberpengaruh. iTeori iini iberpusat ipada ikonsep iyang itelah idikembangkan idari 
ihasil ipenelitian ipsikologi ieksperimental i(McLeod, i2006). iMenurut 
i(Hariastuti i& iTri, i2008) iteori ipenekanan ibehavioral iadalah idengan 
imengembangkan iperilaku iadaptif idan imengurangi iperilaku imaladaptive. 
 Selanjutnya i(Erdiyati, i2018) imenyebutkan ikarakteristik ikonseling 
ibehavioral iadalah: 
a. Fokus ipada itingkah ilaku iyang inampak idan ispesifik, 
b. Butuh ketelitian idalam imerumuskan itujuan ikonseling, 
c. Dapat imengembangkan iprosedur iperlakuan isecara ispesifik isesuai 





d. Menilai isesuatu isecara iobyektif iterhadap itujuan ikonseling. 
 Secara imenyeluruh, ikelompok iyang iberorientasi ibehavioral 
iberpusat ipada iketertarikan iindividu idengan idiri imereka isendiri idengan 
iorang ilain idalam icara iyang idinamis, iteramati, idan ilebih iproduktif i(Lubis 
i& iHasnida, i2016). i 
 Konseling ikelompok ibehavioral ibertujuan iuntuk imemecahkan 
ipermasalahan ispesifik iyang idialami ikonseli. iDalam imerumuskan itujuan 
idibuat ispesifik idengan imelihat iapa iyang iklien iakan iperbuat, idimana 
itingkah ilaku itersebut iterjadi idan iseperti iapa isebaiknya itingkah ilaku iitu 
iditampilkan i i(Lubis i& iHasnida, i2016). iRumusan itujuan idalam ikonseling 
ikelompok ibehavioral itebagi imenjadi itujuan iumum idan itujuan ikhusus. 
iTujuan iumumnya idapat imembantu ikonseli idalam imenghilangkan iperilaku 
imaladaptip iserta imempelajari itingkah ilaku iyang ilebih iefektif. iSedangkan 
i(Lubis i& iHasnida, i2016) idalam itujuan ikhususnya iyaitu imembantu ikonseli 
idalam imempelajari itingkah ilaku ipribadinya isecara ispesifik isesuai idengan 
ikeunikan iyang idimiliki iklien. 
 Pendekatan ikonseling ikelompok ibehavioral, iadalah isuatu iteknik 
iyang idigunakan iuntuk imengubah icara iberpikir ikonseli. iDalam i(Lubis i& 
iHasnida, i2016) imenjelaskan iada iempat itahapan idalam ikonseling 
ibehavioral, iyaitu: 
1. Tahap iPengajaran. iPada itahap iini ikonselor imulai imengajak ikonseli iagar 
idapat iberpikir ilogis idengan isegala isesuatu iyang idapat memicu 
igangguan iemosi idari iklien itersebut. 
2. Tahap iPersuasif. iKonselor imeyakinkan ianggota ikelompok iuntuk 
imengubah icara ipandangnya. 
3. Tahap iKonfrontasi. iKonselor imembantu ikonseli idalam imengubah icara 
iberpikir ike iarah iyang ilebih imasuk iakal. 
4. Tahap iPemberian iTugas. iPada itahap iini ikonselor imemberikan itugas 
ikepada ikonseli iapa isaja iyang iharus idilakukan, imisalnya idengan icara 





 Menurut i(Lubis i& iHasnida, i2016) idalam imencapai itujuan 
ikeberhasilan ipenyelenggaraan ikonseling ibehavioral itahap-tahap 
ikonseling iharus isistematis, iprosedurnya iadalah: 
1. Beginning ithe igroup i(memulai ikelompok). iDi isini ikonselor imentukan 
isiapa isaja iyang icocok idan iberkemauan iuntuk iberpartisipasi idalam 
ikelompok. i 
2. Definition iof ithe iproblem i(pembatasan iatau ipenentuan imasalah). 
iPermasalahan iyang iakan dibahas idalam ikelompok iperlu idianalisis 
iterlebih idahulu. iArtinya ikonselor iharus imengidentifikasi itingkah ilaku 
idengan imelakukan ianalisis isecara isistematis. 
3. The idevelopment iand isocial ihistory i(perkembangan idan isejarah 
isosial). iDalam itahap iini ikonselor imeminta ianggota iuntuk 
imengungkapkan ikeberhasilan idan ikegagalan idalam ihidupnya, 
ikelebihan idan ikekurangan, ihubungan isosial, ipenghambat itingkah 
ilaku, idan ikonflik iyang idialami. 
4. Stating ibehavioral igoal i(pernyataan itujuan ibehavioral). iAnggota 
ikelompok iharus imenyatakan imasalah idan itujuan iyang idiharapkan 
idalam ikonseling ibehavioral. iTujuannya iadalah imengetahui iperilaku 
iapa iyang iakan idirubah. 
5. Transfer iand imaintenance iof idesire ibehaviour i(pengalihan idan 
ipemeliharaan itingkah ilaku iyang idikehendaki). iKonselor imembangun 
isituasi iagar ianggota ikelompok idapat imencoba itingkah ilaku iyang 
idikehendaki idalam isituasi ikelompok isehingga imereka imendapatkan 
ifeedback dari iusaha imereka. 
Dapat iditarik ikesimpulan, ifungsi idan itugas ikonselor iadalah imampu 
imerubah icara ipandang imengenai penyimpangan iperilaku idengan iperilaku 
iyang ilebih positif. iKeberadaan ikonseli idalam ikonseling ikelompok 
ibehavioral iadalah iuntuk imenanggapi ipersoalan iyang isedang idihadapi ioleh 
isalah isatu ianggota iyaitu idengan icara ibertukar ipikiran idalam imemecahkan 









3. Management iDiri i(Self iManagement) 
a. Pengertian iSelf iManagement 
 Dijelaskan idalam i(Suwanto, i2016) iself imanagement 
imerupakan ilangkah idalam ipengubahan itingkah ilaku idengan 
imenggunakan isatu iatau ibeberapa istrategi, idimana iklien isendiri iyang 
imengarahkan idirinya idalam ipengubahan iperilakunya. iMaksud iself 
imanagement iadalah iuntuk imembantu ikonseli idalam imengatasi 
ipermasalahannya, idimana iteknik iini imenekankan iperubahan itingkah 
ilaku ikonseli iyang idianggap imerugikan idiri isendiri idan iorang ilain. 
 Selanjutnya i(Rahmawati, i2009) imenjelaskan ibahwa iself-
management imerupakan iteknik idalam iperubahan iperilaku idimana iklien 
isendiri iyang idapat imengurangi iperilaku inegatifnya isehingga 
imemunculkan iperilaku ibaru iyang ilebih ipositif idengan imenggunakan 
ikeahlian itertentu idalam imempelajari ihal ibaru idan imengatur ikembali 
ipola iperilakunya. 
Dalam i(Rahmawati, i2009) ikerangka ikerja iself-management 
imemiliki ipemikiran ibahwasannya ikarakteristik iperilaku iadalah isebagai 
iberikut: 
a) Beberapa iperilaku imaladaptip, iatau iperilaku iyang itidak idapat 
iditerima ioleh iorang ilain, imisalnya iperilaku ipribadi iseperti iperilaku 
isuka imembolos, iminum-minuman ikeras, idan ilain-lain. 
b) Perilaku iproblematik isering idiasosiasikan idengan ireaksi idiri idan 
ikegiatan ikognitif i(berpikir, iberfantasi, iberimajinasi, idan 
iperencanaan). iPerilaku itersebut itidak idapat idiamati isecara 
ilangsung ioleh ikonselor, inamun ikonselor idapat imemindahkan 
isebagian ibesar itanggung ijawab iuntuk imemonitor idan imengubah 





c) Perubahan iperilaku imemang isangat isulit idilakukan idan 
imenimbulkan iketidaknyamanan ipada iklien. iOleh ikarena iitu 
ipenerimaan iklien iterhadap iprogram iperubahan iperilaku imenjadi 
isyarat imendasar iuntuk imenumbuhkan imotivasi ipada iklien. 
d) Fungsi idari iprogram iperubahan iperilaku, iklien idiharapkan idapat 
imenggeneralisasikan ikeahlian i(seperti icoping iresponses, ipenilaian 
iterhadap isituasi idan itingkah ilaku), imereka idapat imempelajari 
iterapi iini iuntuk imenghadapi ipermasalahan iyang itimbul idi imasa 
isehingga ilebih iefektif. 
Menurut i(Darmianto, i2007) iteknik iself imanagement ibisa idigunakan 
idalam imembantu ikonseli imembuat iperubahan idengan icara imelatih 
ikemampuan iuntuk imemodifikasi iaspek-aspek ilingkungan idan 
imemanipulasikan isendiri ikonsekuensi iyang idiinginkan. 
Selanjutnya i(Gunarsa, i2004) iself imanagement imeliputi ipemantauan 
idiri i(self imonitoring), ireinforcement ipositif i(self ireward), ikontrak 
iperjanjian idiri isendiri i(self icontracting), idan ipenguasaan iterhadap 
irangsangan i(stimulus icontrol). 
a. Pemantauann iDiri i(Self iMonitoring) 
Dalam iproses iini ipeserta ididik imengamati idan imencatat 
isegala isesuatu itentang ipribadinya idalam iberinteraksi idengan 
ilingkungan. iPeserta ididik imengamati idan imencatat iperilaku iyang 
imenjadi imasalah, imengendalikan ipenyebab iterjadinya imasalah 
i(actecedent) idan imenghasilkan ikonsekuensi. 
b. Reinforcement iPositif i(Self iReward) 
Reinforcement ipositif imerupakan iperlakuan iberupa iself ireward 
iyang ibertujuan iuntuk imengatur idan imemperkuat iperilaku iyang 
idihasilkan isendiri. 
c. Kontrak iPerjanjian i(Self iContracting) 
a) Peserta ididik imembuat idaftar iperencanaan iyang iakan imenjadi 





b) Peserta ididik iharus iyakin ibahwa iapa iyang itelah idicatat imampu 
imerubahnya, 
c) Peserta ididik ibekerjasama idengan iteman iatau ikeluarga iyang 
imendukung iprogram iself imanagementnya, 
d) Segala isesuatu iyang imenjadi iharapan imengenai iperubahan 
iperilaku, ipikiran, idan iperasaan iadalah iuntuk ikepentingan 
ipeserta ididik iitu isendiri, 
e) Selanjutnya ipeserta ididik imenulis iperaturan iyang iakan 
idigunakan iuntuk idirinya isendiri iselama imenjalani iproses iself 
imanagement, 
d. Penguasaan iTerhadap iRangsangan i(Stimulus iControl) 
Teknik iini imenekankan ipada ipenataan ikembali iatau 
imodifikasi ilingkungan isebagai isyarat ikhusus iatau iantecendent 
idalam irespon itertentu. Terapis imenggunakan iself-management 
ikarena istrategi ipengelolaan idiri imelatih ipeserta ididik iuntuk idapat 
imengatur idan imengelola idiri iyang idilakukan imelalui ikonseling 
ikelompok idengan imenyesuaikan ihasil iasesmen idan iwawancara 
ibahwa imasih ibanyak ipeserta ididik iyang imemiliki itingkat imotivasi 
ibelajar irendah. iSelf imanagement iberperan isebagai i“penghasut” 
idan imotivator idalam imempengaruhi iklien iuntuk imengajak 
imemulai iperubahan iperilaku. iTujuan idari istrategi iself-
management iadalah iagar ikonseli iteliti idalam i imenempatkan idiri 
ipada isituasi-situasi iyang imenghambat itingkah ilaku iyang ihendak 
idihilangkan idan ibelajar iuntuk imencegah iperilaku iatau imasalah 
iyang ikurang isesuai. iSelf-management isangatlah ipenting ikarena 
idapat imemberikan itanggung ijawab ikepada iindividu isehingga 
imendorong iketerlibatan iyang iaktif idalam iproses ipembelajaran, 
imendorong iketrampilan iatau ikreativitas, idan ilain isebagainya. 
Self imanagement idiperlukan ibagi iseseorang iagar imampu 
imenjadikan idirinya isebagai ipribadi iyang iberkualitas idan 





imembantu iorang-orang iuntuk imengarahkan isetiap iprilakunya 
ikepada ihal-hal ipositif idan idapat imengatur idirinya ikearah iyang 
ilebih ibaik idalam imencapai itujuan iyang idiinginkan iyang 
iberpengaruh ibesar iterhadap iperubahan itingkah ilaku iadalah ikonseli 
iitu isendiri, ikarena itanggung ijawab isepenuhnya iadalah imilik 
ikonseli iterhadap ikeberhasilan iproses ikonseling i(Astuti i& iLestari, 
i2020). 
Dipertegas ioleh i(Suwanto, i2016) ikonsep idasar idari iself 
imanagement iadalah: 
1. Proses ipengubahan itingkah ilaku idengan imenggunakan isatu 
iatau ilebih istrategi imelalui ipengelolaan itingkah ilaku iinternal 
idan ieksternal iindividu. 
2. Penerimaan idalam idiri ikonseli iterhadap iprogram iperubahan 
iperilaku itersebut isehingga idapat imenumbuhkan imotivasi 
ikonseli iitu isendiri. 
3. Partisipasi iindividu iyang itinggi idalam iperubahan isangatlah 
ipenting. 
4. Generalisasi idan ikomitmen idalam imempertahankan ihasil 
iakhir imelalui idorongan iterhadap iindividu iakan itanggung 
ijawab imenjalankan istrategi idalam ikehidupan isehari-hari. 
5. Mengajarkan ipada ikonseli iuntuk imenggunakan iketrampilan 
imenangani imasalah isehingga idapat imemancing iperubahan. 
6. Agar ikonseli idapat iteliti idalam imenempatkan idiri ipada isituasi-
situasi iyang imenghambat itingkah ilaku iyang iingin idihilangkan 
idan ibelajar iuntuk imencegah imunculnya iperilaku iatau imasalah 
iyang itidak idikehendaki. 
7. Konseli imampu imengelola ipikiran, iperasaan, idan iperbuatan 
iada idorongan idalam idiri idalam imenghindari ihal-hal iyang 
itidak ibaik idan ilebih imemilih imeningkatkan ihal-hal iyang ibaik 
idan ibenar. 






b. Aspek i– iAspek iSelf iManagement 
Berdasarkan i(Wahyuningsih i& iDwi, i2020) iself imanagement 
imeliputi istrategi ipemantauan idiri i(self imonitoring), ireinforcement iyang 
ipositif i(self-reward), ikontrak iatau iperjanjian idengan idiri isendiri i(self-
contracting), idan ipenguasaan iterhadap irangsangan i(stimulus icontrol). 
iSelf imanagement imerupakan iserangkaian iteknis iuntuk imengubah 
iperilaku, ipikiran, idan iperasaan. iAspek-aspek iyang idapat 
idikelompokkan ike idalam iprosedur iself-management iadalah: 
• Management iby iantecedent: ipengontrolan ireaksi iterhadap isebab-
sebab iatau ipikiran idan iperasaan iyang imunculkan irespon. 
• Management iby iconsequence: ipengontrolan ireaksi iterhadap 
itujuan iperilaku, ipikiran, idan iperasaan iyang iingin idicapai. 
• Cognitive itechniques: ipengubahan ipikiran, iperilaku idan 
iperasaan. iDirumuskan idalam icara imengenal, imengeliminasi idan 
imengganti iapaapa iyang iterefleksi ipada iantecedent idan 
iconsequence. 
• Affective itechniques: ipengubahan iemosi isecara ilangsung. 
Management iby iantecedent idan imanagement iby iconsequence 
idisebut ijuga isebagai ibentuk idari iteknik iintervensi iperilaku, iyang 
imerupakan iimplementasi idari iteknik ikognitif iatau iefektif. i 
 Konseling ikelompok iteknik iself imanagement ilebih imenekankan 
ipada iusaha idan itanggung ijawab ipribadi idalam iupaya imengubah iatau 
imengembangkan iperilakunya isendiri i(Aisah, iWibowo, i& iPurwanto, 
i2017). iHal iini idikarenakan, iketika iindividu imampu imengelola isemua 
iunsur iyang iada idalam idirinya iyaitu imeliputi ipikiran, iperasaan, idan 
itingkah ilaku imaka idapat idikatakan iindividu itersebut imampu idalam 
imengelola idirinya i(self imanagement). 
  
c. Langkah-Langkah iTeknik iSelf iManagement 






1. Konseli imengidentifikasi idan imencatat isassaran iperilaku idan 
imengontrol ipenyebab iserta iakibatnya. 
2. Konseli imengidentifikasi iperilaku iyang idiharapkan iarah 
iperubahanya. 
3. Konseli imenjelaskan ikemungkinan istrategi ipengelolaan idiri i(self 
imanagement). 
4. Konseli imemilih isatu iatau ilebih istrategi iself imanagement. 
5. Konseli imenyatakan isecara iverbal ipersetujuan iuntuk imenggunakan 
istategi iself imanagement. 
6. Konselor imemberikan iintruksi idan imodel istrategi iyang idipilih. 
7. Konseli imenggulang istrategi iyang idipilih. 
8. Konseli imenggunakan istrategi iyang idipilih. 
9. Konseli imencatat ipenggunaan istrategi iserta itingkat iperilaku 
isasaran. 
10. Data ikonseli idiperiksa ioleh ikonselor ibersama ikonseli idan ikonseli 
imelanjutkan iatau imembuat irevisi iprogam. 
11. Membuat icatatan idan ipenyajian idata ipada idiri isendiri idan ipenguat 
idemi ikemajuan. 
 
d. Metode iSelf iManagement idalam iPerubahan iTerapeutik 
 Metode iself management pada penelitian ini adalah ikonselor 
iharus imenjelaskan iketerbatasan iperannya ikepada iklien. iSebagai 
ikonselor iharus imenyampaikan itugas-tugas iyang iakan idiberikan ikepada 
iklien iyang iada ikaitannya idengan iprogram, ibertanggung ijawab iatas 
imulainya iperubahan idan iklien imempertahankan iperubahan 
iperilakunya i(Rahmawati, i2009). 
 Dalam ihal iini i(Rahmawati, i2009) ijuga imenjelaskan ibeberapa 







 Kontrak isangatlah ipenting idalam imelakukan ikesepakatan 
idengan ikonseli, ikarena idi idalam ikontrak iberisi itujuan-tujuan idan 
iharapan iyang iingin idicapai idalam iprogram. iKontrak ijuga iberisi 
iaturan-aturan iproses iuntuk iberubah, isebagai ialat idan ilatihan ibagi 
iklien idalam iperubahan iperilaku. 
2. Self-Monitoring 
 Dalam iself-monitoring ikonseli idiminta iuntuk imencatat 
iperilaku iyang imenjadi itarget, ikarena idalam ihal iini ikonselor itidak 
idapat iselalu imemantau isecara ilangsung. iKlien iyang imelakukan 
iobservasi isendiri iakan ilebih imembantu idalam imenyadari isegala 
isesuatu iyang iterjadi. iSelf imonitoring iakan imenjadi ikomponen iyang 
ipenting iapabila idikombinasikan idengan iteknik-teknik ilain iseperti 
ikontrak, iself ievaluation idan iself ireinforcement. iDapat idisimpulkan 
idalam iself imonitoring ikonseli idiminta iuntuk ilebih ibisa imengenali 
iperilaku iyang imenjadi itarget iperubahan, isehingga ikonseli 
imembutuhkan ipelatihan idalam imencapai itarget iyang idiinginkan. 
Berdasarkan i(Nursalim, i2013) imenjelaskan itahapan-tahapan iself 
imonitoring: 
 
Tabel i2.1 iLangkah-Langkah iSelf iMonitoring i 
Langkah-langkah Keterangan 
1. Rasional Berisi itujuan idan igambaran isingkat iprosedur 
istrategi 
2. Penentuan irespon 
iyang iakan 
idiobservasi 
Memiliki itarget irespon iyang iakan idimonitor: 
a. Jenis irespon 
b. Kekuatan iatau ivalensi irespons 
c. Jumlah irespon 
3. Mencatat irespons a. Timing imencatat 
1. Mencatat isebelum ikemunculan 
iperilaku iuntuk imengurangi irespon, 
idan imencatat isetelah ikemunculan 
iperilaku idigunakan iuntuk imenambah 
irespons 
2. Jangan itunda iwaktu idalam imencatat 
3. Mencatat iketika itidak iada irespons-
respons ilain iyang imenganggu ipencatat 
iatau iperencana 
b. Metode imencatat 





2. Mengukur ilamanya 
a. Mencatat isecara ikontinyu 
b. Waktunya iacak, isembarangan 
iatau isampling i 
c. Alat imencatat 
1. Portable iseperti itusuk igigi idan ikerikil 
2. Accessible iseperti itanda-tanda idan 
ibintang 
4. Membuat ipeta isuatu 
irespons 
Membuat ipeta iatau igrafik idari ijumlah 
iperolehan ikeseharian iyang itercatat 
5. Memperlihatkan 
idata 
Memberitahukan ikepada iorang-orang iuntuk 
imendapatkan idukungan ilingkungan 
6. Analisis idata Ketepatan iinterpretasi idata ipemahaman 
itentang ihasil ievaluasi idiri idan idorongan idiri 
Sumber: iMochamad iNursalim, iStrategi idan iIntervensi iKonseling. 
iHalaman i154-155 
3. Pemberian iTugas 
 Pemberian itugas idisini itergantung idari ipermasalahan 
ikonseli, ibersifat irealistik idan isebisa imungkin imeminimalisir 
ikemungkinan ikegagalan iprogram. iPemberian itugas iini 
imenekankan ipada ipentingnya iperubahan iperilaku isecara ibertahap, 
isehingga ikonseli ilebih iyakin ibahwa iperubahan iperilaku iini 
imungkin iuntuk idilakukan. 
 
4. Modifikasi iLingkungan 
 Modifikasi idilakukan iapabila ireinforcement i(penguat) iakan 
idihilangkan. 
 
4. Motivasi iBelajar 
a. Pengertian iMotivasi iBelajar 
Motivasi ibelajar iadalah isalah isatu iunsur isebagai ipenunjang 
ipencapaian ipembelajaran iyang imaksimal. iMotivasi iberasal idari ibahasa 
iinggris imotivasion idari ikata idasar imotive iyaitu isegala isesuatu iyang 
idapat imendorong iseseorang iuntuk imelakukan isesuatu iguna imencapai 
itujuan, isehingga imenjadi idaya ipenggerak iutama iuntuk imendapatkan 
iatau imencapai isesuatu ibaik ibersifat ipositif iatau inegatif i(Octavia, i2020). 





imenggerakkan iseseorang iuntuk imelakukan isuatu iperbuatan idalam 
imencapai itujuan itertentu. 
 Sedangkan i(Hamalik, i2009) imenjelaskan ibahwa imotivasi iadalah 
iperubahan ienergi idari idalam idiri iseseorang iyang imenimbulkan 
iperasaan idan ireaksi iguna imencapai itujuan. iHal itersebut imengandung 
itiga iunsur iyang isaling iberkesinambungan, iyaitu; ia) imotivasi iyang 
imuncul iketika iada ireaksi idorongan idari idalam, ib) iditandai idengan 
imunculnya iperasaan iyang ikuat, ic) imotivasi iyang imuncul idengan 
iadanya ireaksi-reaksi iuntuk imencapai itujuan itertentu idan imemiliki 
ifungsi iuntuk imendorong itimbulnya iperilaku iatau isuatu itindakan. 
iMenurut i(Sadirman iA. i, i2004) imotivasi iadalah iperubahan ienergi idari 
idalam idiri iseseorang idengan iadanya ifelling idan ididahului idengan 
iadanya ipencapaian itujuan itertentu. i 
 Menurut imenyebutkan ibahwa imotivasi iterbagi imenjadi idua, 
ipertama imotivasi iintriksik iyang imendorong imanusia idalam 
imenyelesaikan isesuatu ikarena ikesenangan. iDan imotivasi iini iberasal 
idari idalam idiri itanpa imengharapkan iimbalan iatau ipenghargaan idari 
iluar. iKedua, imotivasi iekstrinsik iyaitu isuatu imotivasi iyang imendorong 
imanusia imelakukan isesuatu ikarena imendapatkan ihadiah iatau iagar 
itidak imendapatkan ihukuman. iMotivasi iini ibersifat ikarena idorongan 
idari iluar. 
Sedangkan i(Oktafiani, i2017) imenjelaskan ibahwa iberaneka iragam 
isekali iistilah iuntuk imenyebut imotivasi i(motivation) iatau imotif, iyaitu 
ikebutuhan i(need), idesakan i(urge), ikeinginan i(wish), idan idorongan 
isebagai ipemicu ikeinginan iindividu iuntuk imelakukan isuatu ikegiatan 
iatau iaktivitas itertentu iguna imewujudkan isuatu iperilaku iuntuk 
imencapai ikepuasan iatas itujuan iyang idiinginkan. i 
Motivasi iseseorang idapat itimbul idan itumbuh iberkembang imelalui 
idirinya isendiri idan imerupakan isalah isatu idaya ipenggerak iuntuk 





isehingga itujuan iyang idiinginkan iakan iterpenuhi. iDengan iadanya 
imotivasi itersebut, isangat iberpengaruh iterhadap ihasil ibelajar iseseorang. 
Belajar imerupakan isutu iproses iperubahan ipada imanusia idimana 
iperubahan itersebut iditampakkan imelalui ibentuk ikualitas idan ikuantitas 
imeningkat, imisalnya ipeningkatan idalam ikecakapan, ipengetahuan, 
isikap, ikebiasaan, ipemahaman, iketrampilan, idaya ipikir, idan ilain-lain 
iberdasarkan ikemampuannya i(Hakim, i2000). iDalam i(Octavia, i2020) 
imenjelaskan ibahwa ibelajar iadalah isuatu iproses iperubahan iperilaku 
iyang itimbul imelalui iproses ilatihan idan ipengetahuan. iMenurut i(Bell-
Gredler, i1986) imenjelaskan ibahwa ibelajar imerupakan isuatu iproses 
iuntuk imendapatkan icompetencies, iskiil, iand iattitudes. 
Berdasarkan i(Gredler, i1991) ibelajar iadalah irangkaian iproses 
iseseorang iagar imendapatkan iberbagai ikecakapan, iketerampilan, idan 
isikap. iHasil iproses iberfikir iyang iberakibat iperubahan iperilaku iyang 
irelatif ipermanen idapat idikatakan i“proses iberfikir itersebut 
imenimbulkan iproses ibelajar”. iSedangkan i(Winkel, i2004) imenegaskan 
ibahwa ibelajar imerupakan isuatu iaktivitas imental iatau ipsikis idalam 
iinteraksi ilingkungan iyang idapat imenambah isuatu ipengetahuan, 
ipemahaman, iketerampilan, idan inilai isikap. iBerdasarkan ipengertian iini 
ibelajar imerupakan isuatu iproses, isuatu ikegiatan, idan ibukan ihasil 
isemata. iBelajar ibukan ihanya idalam ihal imengingat, inamun imengalami 
isendiri. 
Dapat idiambil ikesimpulan ibahwa ibelajar imerupakan isuatu 
irangkaian ikegiatan iyang idapat idilakukan ibaik isecara ipsikologis idan 
ifisiologis. iSecara ipsikologis imerupakan iaktivitas isecara imental iyang 
imeliputi iaktivitas iberpikir, imemahami, imenyimpulkan, imenyimak, 
imenelaah, imembandingkan, imembedakan, imengungkapkan, idan 
imenganalisis. iDan isecara ifisiologis iadalah iaktivitas iyang imemiliki 
iproses ipenerapan iatau ipraktik, iseperti icontoh imelakukan ieksperimen 
iatau ipercobaan, ilatihan, ikegiatan ipraktik, imembuat ikarya iatau iproduk, 





idirinya iterjadi iperubahan, idan ihasil ibelajar imerupakan isuatu 
ipencapaian itujuan idan ihasil ibelajar itersebut imerupakan iproduk idari 
iproses ibelajar, isehingga imendapatkan ihasil ibelajar. iSuatu imotivasi 
idapat imenentukan ihasil ibelajar iyang iingin idicapai. 
Berdasarkan i(Rahmawati, i2009) imenjelaskan ibeberapa iperanan 
ipenting idari imotivasi ibelajar, iyaitu: 
a) Menentukan ifaktor-faktor iyang idapat idijadikan ipemicu iaktivitas 
ibelajar, 
b) Memperkuat itujuan iyang ihendak idicapai, 
c) Menentukan iaktivitas iketekunan ibelajar. 
 
b. Indikator iMotivasi iBelajar 
Menurut i(Uno, i2016) imemaparkan ibawasannya iterdapat idua 
iindikator imotivasi iyaitu imotivasi iintrinsik idan iekstrinsik, idimana itelah 
idiklasifikasikan imenjadi ienam, iyaitu: 
a) Adanya ihasrat idan ikeinginan iberhasil, 
b) Adanya idorongan idan ikebutuhan ibelajar, 
c) Adanya iharapan idan icita-cita imasa idepan, 
d) Adanya ipenghargaan idalam iproses ibelajar, 
e) Adanya ikegiatan imenarik idalam ibelajar, 
f) Adanya ilingkungan ibelajar iyang ikondusif, isehingga idapat ibelajar 
idengan ibaik. 
Selanjutnya i i(Sadirman iA. i, i2004) imotivasi iyang iterdapat idalam 
idiri ipeserta ididik iterapat ibeberapa iciri-ciri, idiantaranya iadalah: 
a) Tekun idalam imenghadapi itugas. iDapat ibekerja iterus imenerus 
idalam iwaktu ilama idan ipantang imenyerah, iserta itidak iberhenti ijika 
ibelum iselesai. 
b) Ulet imenghadapi ikesulitan. iYaitu itidak imudah iputus iasa idalam 





c) Menunjukkan iminat iterhadap iberbagai imasalah. iMisalnya idapat 
iberpikir ikritis imengenai imasalah ipembangunan, iagama, ipolitik, 
iekonomi, iyang iterjadi idi isekitarnya. 
d) Lebih isenang ibekerja isecara imandiri. iSuka imengerjakan itugas 
isendiri itanpa ibergantung iatau imelihat ijawaban iteman ilain. 
e) Cepat ibosan ipada itugas-tugas iyang irutin. iDalam iartian ilebih 
isenang idengan ihal-hal iyang ilebih imengasah ikreativitas. 
f)  iDapat imempertahankan ipendapatnya. 
g) Tidak imudah idalam imelepaskan ihal-hal iyang isudah idiyakini. 
h) Senang imencari idan imemecahkan isoal-soal. 
Apabila isiswa imemiliki iciri-ciri itersebut idapat idipastikan ibahwa 
isiswa itersebut imemiliki imotivasi ibelajar iyang icukup itinggi iyang 
idibutuhkan idalam iaktivitas ibelajar. iSiswa iyang isudah imemiliki 
imotivasi iyang ikuat iakan imendorong idirinya iuntuk ibelajar idengan 
isemangat idan iselalu iada iusaha iuntuk imewujudkan icita-citanya. 
Untuk imengukur itinggi irendahnya imotivasi ibelajar ipada isiswa iSMK, 
idisini isaya imenggunakan ipendekataan iBehavioral iSelf iManagement. 
iDijelaskan ioleh i i(Wahyuningsih i& iDwi, i2020) iself imanagement 
imeliputi istrategi iself imonitoring, istimulus, iself icontracting idan iself 
ireward. iDalam i i(Wahyuningsih i& iDwi, i2020) iself i imanagement isangat 
icocok iapabila idiberikan ikepada ikonseli iyang isedang ibelajar iberlatih 
iketrampilan ibaru, idengan itujuan idapat imengontrol idiri, imengurangi 
iketergantungan ipada ipihak iluar isehingga ikonseli idapat imenjadi 
imanager ibagi idirinya isendiri. iKita iketahui iproses ibelajar isangatlah 
ipenting ibagi isetiap iindividu ipenyandang istatus ipelajar iatau imahasiswa. 
 
c. Fungsi iMotivasi iBelajar 
Dalam i(Djamarah, i2002) imenjelaskan ifungsi imotivasi ibelajar 
iadalah: 





Dengan iadanya imotivasi idapat imendorong isiswa iuntuk iselalu 
iberusaha ibelajar idan imencari itahu. iSehingga isiswa imemiliki iminat 
ibelajar iyang ibaik. 
b) Motivasi isebagai ipenggerak iperbuatan 
Adanya idorongan isecara ipsikologis idapat imelahirkan isikap iyang 
ikuat isehingga isecara ifisik idapat itergerak iuntuk imelakukan isesuatu. 
c) Motivasi isebagai ipengarah iperbuatan 
Dalam ihal iini imotivasi iberperan iuntuk imengarahkan ipeserta ididik 
idalam ibelajar, isehingga imereka itahu iapa itujuan idari ibelajar iitu 
isendiri. iKarena imotivasi iberkaitan idengan isebuah itujuan. 
Menurut i(Sadirman, i1996) ijuga imenyebutkan iada itiga ifungsi idalam 
imotivasi, iyaitu: 
a) Dapat imendorong iindividu iuntuk iberbuat, isehingga imenjadi 
ipemicu iuntuk idapat ibergerak idari isetiap ikegiatan iyang iakan 
idikerjakan. 
b) Menentukan iarah iperbuatan, iyaitu iarah iyang ihendak idicapai. 
c) Menyeleksi iperbuatan. iMenentukan iperbuatan-perbuatan iyang 
iharus idikerjakan iuntuk imencapai isebuah itujuan, iserta 
imengesampingkan ikegiatan iyang ikurang ibermanfaat ibagi itujuan 
itersebut. 
Selanjutnya i(Uno, i2016) ijuga imenjelaskan ifungsi imotivasi idalam 
ibelajar iadalah: 
a) Sebagai ipendorong imanusia idalam imelakukan isuatu iaktivitas iyang 
ididasarkan ipada ipemenuhan ikebutuhan, 
b) Sebagai ipenentu iarah idan itujuan iyang ihendak idicapai, 
c) Dapat imenentukan iperbuatan iyang iharus idilakukan. 
Berdasarkan ibeberapa ipendapat idiatas, idapat idisimpulkan ibahwa 
ifungsi imotivasi iadalah isebagai ipendorong, ipenggerak, idan ipengarah 
isegala iaktivitas ipeserta ididik idalam ibelajar isehingga imereka idapat 





idapat imelakukan iusaha idengan isungguh-sungguh ikarena iadanya itujuan 
iyang iakan idigapai. 
 
d. Faktor-faktor iyang iMempegaruhi iMotivasi iBelajar 
Motivasi ibelajar itimbul ikarena iadanya ifaktor iinternal idan 
ieksternal i(Syamsu, i2009). 
a) Faktor iInternal 
1) Faktor iFisik 
Dalam ifaktor ifisik idiantaranya iadalah iasupan inutrisi i(gizi), 
ikesehatan, idan ifungsi-fungsi ifisik iterutama ipanca iindera. 
2) Faktor iPsikologis 
Faktor iini imerupakan ifaktor iintrinsik iyang iberhubungan idengan 
iaspek-aspek iyang imendorong iatau imenghambat iaktivitas 
ibelajar ipeserta ididik. iDan imenyangkut ikondisi irohani ipeserta 
ididik. 
b) Faktor iEksternal 
1) Faktor iSosial 
Faktor isosial iberasal idari ilingkungan isiswa, iyang imeliputi iguru, 
ikonselor, iteman isebaya, iorang itua, itetangga, idan ilain-lain. 
2) Faktor iNon-Sosial 
Faktor iini iberasal idari ikeadaan iatau ikondisi ifisik idi isekitar 
isiswa. iYang imeliputi ikeadaan icuaca i(panas iatau idingin), iwaktu 
i(pagi, isiang, iatau imalam), itempat i(sepi, ibising, iatau ikualitas 
ilingkungan isekolah itempat ibelajar), idan ifasilitas ibelajar i(sarana 
idan iprasarana). 
Berdasarkan i(Dimyati i& iMujiono, i2013) imenerangkan iada 
ibeberapa iunsur iyang iberpengaruh ipada imotivasi ibelajar, iyaitu: 
1) Cita-cita iatau iaspirasi iPeserta iDidik 
Cita-cita ipeserta ididik i(untuk imenjadi iseseorang) iakan idapat 






2) Kemampuan iBelajar 
Dalam ikemampuan ibelajar imengacu ipada ibeberapa iaspek ipsikis 
iyang iada idalam idiri isiswa. iMisalnya ipengamatan, iperhatian, 
iingatan, idaya ipikir, idan ifantasi i(imaginasi). iSiswa iyang imemiliki 
iminat ibelajar itinggi iakan ilebih itermotivasi idalam ibelajar, ikarena 
isiswa itersebut ilebih isering imemperoleh isukses, isehingga ikarena 
ikesuksesan itersebut iakan imemperkuat imotivasinya. 
3) Kondisi iJasmani idan iRohani iSiswa 
Seorang isiswa iyang isedang ikurang ienak ibadan i(sakit), ilapar, 
ikurang iistirahat icukup i(mengantuk), iatau ikondisi iemosional isiswa 
iseperti isuka imarah-marah iakan imenganggu ikonsentrasi iatau 
iperhatian ibelajar isiswa. 
4) Kondisi iLingkungan iSiswa 
Lingkungan isiswa imeliputi ikeadaan ialam, ilingkungan itempat 
itinggal i(keluarga), ipergaulan iatau iteman isebaya, idan ikehidupan 
imasyarakat. 
5) Unsur-unsur iDinamis iBelajar 
Dalam iunsur iini, iunsur idinamis ipada isiswa iterkait idengan ikondisi 
isiswa iyang imemiliki iperhatian, ikemauan, idan ipikiran iyang 
imengalami iperubahan, idank iarena iperubahan itersebut idpat 
imenambah ipengalaman iyang iberpengaruh ipada ikehidupan 
ibelajarnya. 
6) Upaya iGuru iMembelajarkan iSiswa 
Disini iguru idituntut iuntuk idapat imempersiapkan idiri idengan ibaik 
idalam imembelajarkan isiswa imelalui idari ipenguasaan imateri, icara 
ipenyampaian, idapat imenarik iperhatian isiswa, idan imengatur itata 
itertib idi ikelas iataupun idi isekolah. 
 Dapat ikita iketahui ibahwasannya iciri ikhas idalam isuatu ilingkungan 
isekolah isalah isatunya iadalah iadanya iproses ipembelajaran. iDalam i(Anas i& 
iAryani, i2014) imenerangkan idalam ilingkup ipendidikan, iaktivitas ibelajar 





 Namun idalam ikenyataannya, iprestasi iyang idiperoleh irelatif isama 
idengan isiswa ilainnya. iMereka ikurang idapat imenerapkan iatau imelakukan 
iupaya ibelajar isebagaimana iyang itelah idipelajarinya. iMenurut ihal itersebut 
idikarenakan irendahnya imotivasi iyang idimiliki ipeserta ididik, isehingga 
iaktivitas ibelajar ipada ipeserta ididik imasih itergolong irendah iatau ibisa 
idikatakan ibelum imaksimal. iSalah isatu iyang imenjadi ipemicu idari 
irendahnya imotivasi ibelajar iadalah imereka ilebih iasyik idan isenang ibermain 
ismartphone idibandingkan idengan ibelajar idengan isungguh-sungguh. 
iSesuai idengan irealita, isiswa imampu ibertahan ilebih idari i6 ijam ibermain 
igame idaripada isatu ijam iuntuk ibelajar. iOleh ikarena iitu, idalam isystem 
ipembelajaran idaring iini, isangat ipenting ibagi ipara isiswa iuntuk 
imeningkatkan imotivasi ibelajarnya. iKarena ipembelajaran itidak idilakukan 
isecara ilangsung, isehingga iguru itidak idapat imengontrol isecara ilangsung 
imengenai ikeefektifan ibelajar ipara imuridnya. iJadi isiswa iharus idapat ime-








B. Kerangka iKonseptual 
 






























Kecenderungan isiswa ikurang imemiliki imotivasi ibelajar 
ilemah: 
1. Sibuk idengan ihal iyang itidak iada ihubungannya idengan 
ipelajaran isekolah. 
2. Sering imembolos 
3. Malas imengikuti ikeigatan ipembelajaran. 
4. Tidur isaat ipelajaran 
5. Terlambat idalam imengumpulkan itugas 
6. Sering itidak imengikuti ikegiatan ibelajar imengajar. 
7. Tidak memiliki semangat dan terlihat lesu 
1. Perjanjian 
Kontrak 
2. Self Monitoring 
3. Pemberian 
Tugas 
1. Siswa imampu imengobservasi iperilaku imereka 
idan idapat imenilai iusaha imereka isendiri idalam 
imemenuhi itarget iyang idiharapkan. 
2. Siswa imembandingkan iseberapa ibesar 
iperubahan idari ihasil ipencatatan iobservasi 
idengan itarget iyang imereka itentukan. 
3. Siswa imendapatkan ipenguatan iapabila imereka 
isesuai idengan icapaian itarget ipencapaian idan 
imenggunakan iinformasi iyang imereka idapatkan 
idalam imengatur iperilaku iselanjutnya 
Kecendurungan imotivasi ibelajar ibertambah: 
1. Konsentrasi ipada ipelajaran 
2. Tenang isaat ipelajaran 
3. Bersikap isantun idan ibaik 
4. Memperhatikan ipelajaran 
5. Mengumpulkan itugas itepat iwaktu 







C. Kajian iPenelitian iyang iRelevan 
 
Tabel i2.2 iKajian iPenelitian iRelevan 
No. Judul Hasil iPenelitian Persamaan Perbedaan 
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